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T@  9TL 5DQFKDHBG VTQCDM HMMDQG@KA CDR
1GDHMDHMYTFRFDAHDSR %TMCNQSD HM CDQ -«GD DHMDR
2DDR 2S@CS 9ÂQHBG TMC 2S&@KKDM GHMYTFDYNFDM
Abb. 1; Tab. 2 $HMYHF CHD %TMCRSDKKD6DDRDM @L
6@KDMRDD *S2S&@KKDM ADÖMCDS RHBG HM CDQ AHN
FDNFQ@OGHRBGDM1DFHNMCDQ5NQ@KODM#@RHBGGDTSD




RSDKKDM UNQG@MCDMDM %HRBG@QSDMRODJSQDM K«RRS RHBG
@KRN@TRAHNFDNFQ@OGHRBGDQ2HBGSCTQBGEÂGQDM
Tab. 2 (MCDM%TMCRSDKKDMM@BGFDVHDRDMDDHMGDHLHRBGD QSDMDHMFDSDHKSM@BGCDMCDÖMHDQSDM%HRBGFHKCDMHMSNKDQ@MSSNKDQ@MSRDGQSNKD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TMC!Q@BGRDMQDFHNM#HD!@KJDMRSDKKDM
C@R'@TOSUDQAQDHSTMFRFDAHDSCDQIDVDHKHFDM QSC@QHM MKDGMTMF@M2BG@FDQ/DSDQ&¼FFDK(MCHJ@SNQ@QSDMRHMCLHS	ADYDHBGMDS



















Salmo trutta fario* !@BGENQDKKD	
Salmo trutta lacustris* 2DDENQDKKD	
Salmo salar +@BGR@TRFDRSNQADM
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METHODEN ZUR ÖKOLOGISCHEN EINSCHÄTZUNG MITTELALTERLICHER  
UND NEUZEITLICHER GEWÄSSER
%HRBGD RHMC RDGQ FTSD !HNHMCHJ@SNQDM TMC KHDEDQM HM ¼JNKNFHRBGDM 2STCHDM VHBGSHFD $QJDMMSMHRRD YTL
@JSTDKKDM&DV«RRDQYTRS@MC4L TRR@FDMYTQLHSSDK@KSDQKHBGDMTMCMDTYDHSKHBGDM&DV«RRDQRHST@SHNMYT
DQK@MFDMVTQCDDHMD,DSGNCDYTQ$HMRBG«SYTMFCDQLNCDQMDM&DV«RRDQ¼JNKNFHDFDV«GKS#HDRDADQTGS




Gruppierung der Fischarten in Fischgilden
 JNKNFHRBGD%HRBGFHKCDMTab. 2E@RRDMCHDIDMHFDM%HRBG@QSDMYTR@LLDMCHD«GMKHBGD2SQ@SDFHDMYTQ1DR












CDMVTQCDM@TEFQTMCCDQEDGKDMCDM QSYTVDHRTMFYVDHVDHSDQD%HRBGFHKCDMCDÖMHDQS KKD QSDM@TRCDQ
%@LHKHDCDQ+@BGR@QSHFDM2@KLNMHC@DQD@FHDQDMDLOÖMCKHBG@TE&DV«RRDQUDQ«MCDQTMFDM#DRG@KAVDQCDM
CHDTMADRSHLLA@QDM2@KLNMHCDM@KRYTR«SYKHBGDHMSNKDQ@MSD&HKCDADSQ@BGSDS#HDTMADRSHLLA@QDM"XOQHMH









 KR SXOHRBGDRBGDMQDFHNMADRBGQDHADM2&DQRSDQTMC$2S@TA CDM ARBGMHSSYVHRBGDM2SDHM@L
1GDHMÂADQCDM1GDHME@KKUNM2BG@EEG@TRDMAHRYTQ3GTQLÂMCTMFV«GQDMCUNMCDQ3GTQLÂMCTMFAHRYTQ
 @QDLÂMCTMF-@RDMCNLHMHDQDM@ADQ@TBGRBGDMTMC%NQDKKDM@MYTSQDEEDMRHMCAbb. 1#HDRDQ ARBGMHSS
RSDKKSD@KRNDHMDM¥ADQF@MFYVHRBGDMRBGDMTMC!@QADMQDFHNMC@Q#HDSXOHRBGD!@QADMQDFHNMADE@MCRHBG










YTFDNQCMDS Tab. 1 #HD %TMCNQSDVTQCDM HGQDQ#@SHDQTMF DMSROQDBGDMC HMMDQG@KA CHDRDQ *@SDFNQHDM HM
9DHS@ARBGMHSSDYTR@LLDMFDE@RRS































9AHMCDM/HKNSSN#NQNTUDMNY  TEFQTMC CDQVDMHF @TRFDOQ«FSDM5DQJM¼BGDQTMF CDR 2JDKDSSR HRS
CHDRDR KSDQRRS@CHTL HM@QBG«NKNFHRBGDM!DETMCDMJ@TLM@BGYTVDHRDMTMCRNVHQCADHCDQ&QNOODC@R









RBGDM -.5 analysis of variance3DRSR*QTRJ@6@KKHRTMC,@MM6GHSMDXULHS/ 23/@KDNMSNKNFHB@K
2S@SHRSHBR2NESV@QD/@BJ@FDENQ$CTB@SHNM@MC#@S@ M@KXRHR'@LLDQ'@QODQ1X@M
METHODE ZUR UNTERSUCHUNG DES MENSCHLICHEN EINFLUSSES  
AUF DIE ARCHÄOLOGISCHE FISCHARTENVIELFALT
(MLNCDQMDMFDV«RRDQ¼JNKNFHRBGDM2STCHDMÖMCDSG«TÖFDHMD!DQDBGMTMFUNM!HNCHUDQRHS«SRE@JSNQDM5DQ
VDMCTMF Y! 'DHO'DQL@M2NDS@DQS  '¼QFDQ*DHRDQ  1@T  $HMD RNKBGD !DQDBGMTMF
RSDKKS CDQ 2G@MMNM6HDMDQ(MCDW C@QLHS CDLCHD QSDMUHDKE@KS DHMDR ¼JNKNFHRBGDM 2XRSDLR ADRBGQHDADM
VDQCDMJ@MMY!'¼QFDQ*DHRDQ"NKVDKK
HnmÿpiĊKMpi
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ERGEBNISSE ZUR EINSCHÄTZUNG MITTELALTERLICHER  
UND NEUZEITLICHER GEWÄSSER
Spektrum und Dominanzverhältnis der Fischgilden
Abbildung 2YDHFSDHMDSDMCDMYHDKKD AM@GLDCDQDLOÖMCKHBGDM&HKCDM(MCHJ@SNQ@QSDMHMSNKDQ@MSD QSDM
TMADRSHLLA@QD+@BGR@QSHFDHMCDM1GDHM@ARBGMHSSDMTMCHL+@TEDCDQ)@GQGTMCDQSDVNADHHM1GDHM
Abb. 2 1DK@SHUD MSDHKDCDQCDÖMHDQSDM%HRBGFHKCDMDHMFDSDHKSM@BGCDMCQDH&DV«RRDQJ@SDFNQHDMTMC#@SHDQTMFDMm,',HRBGGNQH 
YNMSm&Q@OGHJ2'«ADQKD







@QSDMUDQG«KSMHRL«¦HFRS@QJUDQSQDSDMUFKTab. 3 TBGCHDQGDNOGHKDM QSDMRBGD&QNOODNCDQ!@BG
ENQDKKDJNMMSDM HMCDM2DDETMCRSDKKDMM@BGFDVHDRDMVDQCDM UFKTab. 3#HD&HKCDCDQ RDGQ SNKDQ@MSDM
%HRBGDJNLLSHM@KKDM%TMCNQSDMTMC&DV«RRDQJ@SDFNQHDMRDKSDMUNQ MSDHKRL«¦HFHRSRHDHMCDM%TMCRSDKKDM
UNM1GDHM@ARBGMHSS@LRS«QJRSDMUDQSQDSDM HM1GDHM@ARBGMHSSTMCCDM2DDETMCRSDKKDMVDMHFDQQDFDK




RDL,@MM6GHSMDXU3DRSTab. 4 RGSSOVDAQFYLCDÖKD@CLHM *'@DADQKD>T@OCE3@SR«BG
KHBGV@QDMYVHRBGDMCDMM@BG#@SHDQTMFTMC&DV«RRDQ@ARBGMHSSDMDHMFDSDHKSDM%HRBGFHKCDMRODJSQDMRHFMHÖ
J@MSD 4MSDQRBGHDCD @TRYTL@BGDM *QTRJ@6@KKHR p VNADH RHBG HMRADRNMCDQD HMMDQG@KA CDR
1GDHM@ARBGMHSSRCHD&HKCDMRODJSQDMCDQ«KSDQC@SHDQSDMUNMCDMIÂMFDQDMTMSDQRBGHDCDM,@MM6GHSMDX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#DQ %HRBGQDFHNM DMSROQDBGDMCÖMCDM RHBG HM @KKDM %TMCRSDKKDM UNM1GDHM@ARBGMHSS  QDFDKL«¦HF!@QADM
VNADHCHDG¼BGRSD MY@GKHMCDM%TMCNQSDMCDR)@GQGTMCDQSRYTUDQYDHBGMDMHRSAbb. 3(M1GDHM
@ARBGMHSSTMCCDM2DDETMCRSDKKDM HRSCHDRD (MCHJ@SNQ@QSCDTSKHBGVDMHFDQNESM@BGFDVHDRDM#HD-@RD




9TR@LLDMLHSCDM2DDENQDKKDM RHMC RHD QDFDKL«¦HF HMCDMTMSDQRTBGSDM%TMCRSDKKDMM@BGFDVHDRDMLHS
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Abbildung 4 FHAS DHMDM¥ADQAKHBJ ÂADQ C@R 5NQG@MCDMRDHM CDQ UDQRBGHDCDMDM KSDQRRS@CHDM (L 1GDHM
@ARBGMHSS TMC HM CDM 2DDETMCRSDKKDM ÂADQVHDFS CDQ MSDHK CDQ 
*NGNQSDM &Q¼¦DMJK@RRD :&Q<  UNM
!@QADTMC!@BGENQDKKD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Zusammenfassung / Summary / Résumé
Fischknochen als Indikatoren für Gewässerzustand und menschliche Fischselektion.  
Eine zusammenfassende Auswertung mittelalterlicher und neuzeitlicher Fischreste  
aus dem Rheineinzugsgebiet der Schweiz






Fish Bones as Indicators for Ecological Water Conditions and Anthropogenic Species Selection.  
An Overview of Medieval and Modern Samples from the Swiss Rhine Drainage Basin
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Os de poissons comme indicateurs de l‘état des eaux et de la sélection de poissons par l’homme.  
Étude synthétique des restes de poissons du Moyen Âge et de l‘époque moderne  
du bassin versant du Rhin en Suisse
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